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Desllatinitzam el reciclatge? 
per Bernat Joan i Marí 
Diversos sociolingüistes han ad-
vertit, al llarg dels xíltims anys, del 
perill de Uatinització (o d^'irlandit-
zació") que plana sobre la llengua 
catalana. Es ben clar, a hores d'ara, 
que el català ha guanyat espais 
d'ús, a nivell formal, i que, en can-
vi, continua en una posició clara-
ment subordinada (i cada vegada 
més) en els àmbits col·loquials. 
Aquest esquema reprodueix el con-
trari del de la diglòssia, però és 
igualment perillós per a la super-
vivència de la llengua. De conti-
nuar amb la mateixa tendència, 
s'arribaria a una situació en què el 
català ocuparia només àmbits for-
mals (quant més formals millor) i 
espais emblemàtics, però seria fora 
de tot allò que és fonamental per a 
la normalitat de qualsevol llengua: 
els àmbits generals de comunica-
ció, tant pública com privada. 
Ningú no pot dubtar, avui dia, 
que el procés de Uatinització és en 
marxa; com tampoc, donant una 
oportunitat a l'esperança, no hem 
de dubtar que hi ha actualment 
pols de tensió que funcionen a fa-
vor de la normalització de la llen-
gua catalana, com, malaurada-
ment, també hi ha pols de tensió 
que hi operen clarament en contra. 
Una llengua és una eina de 
comunicació 
La funció de la llengua és pre-
cisament constituir un instrument 
de comunicació, un instrument 
d'intercanvi entre persones. Pri-
ma, doncs, un aspecte "funcional" 
del llenguatge (per molt que la 
llengua pugui constituir també 
—i constitueixi de fet— un refe-
rent d'identitat, de cohesió so-
cial, etc). Una llengua (ens) ser-
veix en la mesura en què (ens) 
permet de comunicar-nos-hi, en 
què ens permet de satisfer les 
nostres necessitats expressives. 
com a emissors i com a receptors. 
Una llengua que no acompleix 
aquestes funcions ha esdevingut 
una llengua morta. 
Hem de relacionar, doncs, aquest 
factor comunicatiu amb allò que 
s'espera aconseguir a través de 
l ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e 
d'una llengua. Aprendre català 
ha de possibilitar a l'aprenent de 
poder-s'hi comunicar fluidament 
i amb normalitat quan aquest 
aprenenta tge es vagi solidifi-
cant. Així mateix, ensenyar ca-
talà s'ha de fer en funció que 
després, les persones que reben 
aquest ensenyament, el puguin 
usar com a instrument de comu-
nicació. 
De res no serveix conèixer mol-
tes regles, haver après molta gra-
màtica, haver estudiat molt els 
mecanismes d'una llengua si des-
prés no ens serveix com a instru-
ment de comunicació. 
El 
nostre 
sistema 
d'ense-
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nament 
que una 
llengua 
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de comu-
nicació. 
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El fenomen de la Uatinització (o 
de la irlandització) consisteix pre-
cisament en això; hom aprèn tota 
una sèrie de mecanismes del llen-
guatge que, a fi de comptes, no li 
permeten de fer-lo servir a l'hora 
de parlar (no així, de vegades, a 
l'hora d'escriure, especialment 
si no s'ha de filar gaire prim). 
El reciclatge de llengua ca-
talana 
La progressiva implantació de 
l'ensenyament en llengua catala-
na a les nostres escoles d'ense-
nyament primari i als centres de 
secundària ha fet necessària l'arti-
culació de cursos de reciclatge de 
llengua catalana per a tot el pro-
fessorat que encara no la domina. 
Existeix, doncs, una interrelació 
entre implantació de la nostra 
llengua en el sistema d'ensenya-
ment i necessitat d formar el pro-
fessorat necessari per tal d'im-
partir classes en català. 
Enguany, per exemple, a l'hora 
de dotar les places de professors 
d'ensenyament primari i secun-
dari, s'han demanat cursos de re-
ciclatge a les persones que hi op-
taven. 
El fet que el nou decret de la 
Conselleria d'Educació i Cultura 
del Govern balear disposi que les 
àrees de ciències socials i de cièn-
cies naturals, a l 'Ensenyament 
Secundari Obligatori s'hagin d'im-
partir necessàriament en català, i 
el fet que la majoria dels centres 
educatius de les Pitiüses ja comp-
tin amb algun projecte lingüístic 
de centre que estableixi la catala-
nització paulatina de l'activitat 
educativa indiquen que, si hi ha 
coherència governativa (cosa que 
tot sovent manca), el reciclatge de 
llengua catalana s'exigirà, final-
ment, a tot el professorat (tant als 
que obtenen una plaça nova com a 
aquells que ja s'hi troben còmoda-
ment instal·lats o instal·lades des 
de fa anys). 
Teòricament, partint d'aquests 
fets i d'aquests projectes, hauria 
d'existir una millora evident quant 
a la quantitat —i a la qualitat— 
de l'ensenyament en llengua ca-
talana. Però la realitat desmen-
teix contundentment aquestes hi-
pòtesis teòriques. Tot el professorat 
nou arriba als centres d'ensenya-
ment amb coneixements certifi-
cats de l lengua cata lana , però 
molta gent amb el reciclatge co-
mençat i acabat és completament 
incapaç d'impartir una classe en 
català. 
Què ens indica, això? Clara-
ment, que el fet de cm-sar els cur-
sos de reciclatge no és suficient, ni 
de bon tros, perquè el professorat 
conegui la llengua catalana de ma-
nera suficient per poder-hi impar-
tir classes. En molts casos, perso-
nes que han acabat el reciclatge, 
no ja no poden impartir-hi ense-
nyament especiali tzat de l lurs 
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Un cas de prevaricació? 
Hi ha, encara, un altre aspecte 
que no se sol tenir en compte i 
que, si s'hi tengués, podria causar 
un bon embolic: accedir a una de-
terminada plaça pel fet de tenir el 
reciclatge, però després impartir 
les classes en espanyol consti-
tueix, al meu entendre, un cas 
claríssim de prevaricació. La pre-
varicació, formalment, consisteix 
a rebre un tractament diferent en 
circumstàncies iguals. Segons el 
nostre ordenament educatiu. 
matèries, sinó que ni tan sols hi 
poden mantenir una conversa de 
carrer mínimament fluida. 
Podem afirmar, a la vista de la 
realitat que ens envolta, que s'ha 
produït una Uatinització evident 
del reciclatge de llengua catalana. 
El professorat que s'hi apunta, 
sovint amb una desmotivació evi-
dent aprèn català com qui aprèn 
llatí, per anar aprovant els exà-
mens que es plantegin al llarg 
d'aquests estudis, però no pas 
amb la intenció (ni, per tant, amb 
la possibilitat) d'usar-lo després 
com a instrument d'intercomuni-
cació en les seues classes. 
Es deixa de banda, doncs, aquest 
aspecte comunicatiu del llenguat-
ge. Tenir la titulació de Reciclat-
ge de Llengua Catalana consti-
tueix una mena de luxe que no 
té, en moltíssims de casos, res a 
veure amb la capacitació profes-
sional, ni, cosa que encara és pit-
jor, en l'exercici efectiu de la fun-
ció docent. 
no tothom té els mateixos drets 
d'accedir a les places de profes-
sors a les illes Balears i Pitiüses. 
Les persones que tenen el reci-
clatge en Llengua Catalana i Cul-
tura de les Balears tenen avantat-
ge a l'hora d'accedir per primera 
vegada a les esmentades places. 
No cal dir que, també segons el 
nostre parer, aquest avantatge no 
es pot discutir: a França no és que 
els professors que saben francès 
fenguin avantatge sobre la resta 
a l'hora d'accedir a l'ensenyament 
públic, sinó que de fet són els 
únics que poden accedir-hi. 
Entre nosaltres encara el conei-
xement del català no constitueix 
una condició sine qua non a l'hora 
de fer de professor (cosa que, d'al-
tra banda, indica la anormalitat 
en què es troba la nostra llengua). 
Però sí que constitueix un mèrit 
que li dóna més possibilitats a la 
persona que el té. 
Ara bé, si una persona concreta 
obté una plaça determinada gràcies 
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L'ensenyament 
en català ha de ser 
paral·lel a la 
construcció d'un 
espai comunicatiu 
propi. 
al seu coneixement acredi tat de 
la l lengua ca ta lana , passan t per 
davant a u n a a l t ra persona que 
no ha pogut acredi tar ta l conei-
xement, i després imparteix les 
classes en espanyol, per quina 
raó ha es ta t concedida la plaça a 
ella i no a l 'altra? 
El professor o la professora que 
es queda amb una plaça perquè 
té el reciclatge però després no 
imparteix les classes en català 
s 'hauria servit del català per 
acomplir una finalitat par t icular 
(la de tenir feina), però 
a) No haurà servit la causa de la 
llengua catalana, cosa que la deixa 
en una dubtosa situació moral, i 
b) S 'haurà quedat amb u n a 
plaça que, tenin t en compte les 
circumstàncies en què exerceix 
la docència, haur ia ana t igual de 
bé a u n a persona que no estigués 
reciclada però que hagués t re t 
una millor qualificació, posem per 
cas, a les oposicions. 
Si el professorat hispanopar-
lant, h ispanopensant i hispanoac-
tuan t tengués una miqueta més 
ganes de brega, podria interposar 
un recurs davant aques ta gent 
(els que se serveixen del reciclat-
ge però no usen els seus coneixe-
ments de català dins l'aula) i re-
cuperar les places. Perquè serien 
més seues que no pas dels altres. 
Però, ai las!, què passa amb les 
persones que han acabat els cur-
sos de reciclatge però el seu ca-
talà és insuficient per impartir-hi 
amb normali tat les seues classes? 
A l g u n e s r e c e p t e s p e r e v i t a r 
la l l a t in i t zac íó 
La Uatinització, evidentment, és 
evitable. No hi ha fórmules màgi-
ques, però existeixen unes quantes 
estratègies, de fàcil aplicació. No 
entrarem en les més efectives però 
inaplicables per una mera qüestió 
1 De fet, a l'Estat espanyol només 
s'han aphcat al País Basc. Seguint 
aquest mètode de reciclatge cada any 
s'aUibera un petit contingent de pro-
fessorat de la seua activitat acadèmi-
ca i se l'immergeix en un aprenentat-
ge intensiu de la llengua (entre sis i 
vuit hores diàries de classes d'he-
breu, 0 d'euskera, segons el país). Al 
cap d'im any, i després d'un curs su-
perintensiu, aquests professors estan 
ja en plena disposició d'impartir les 
classes en la Uengua del país. 
pressupostària, com les estratègies 
a la israeliana'. Dins allò que es 
factible, ens permetem de propo-
sar algunes millores que no intro-
duirien grans entrebancs, però que 
permetrien d'actuar en aquest in-
tent de desUatinització de l'apre-
nentatge de la nostra llengua. 
a) En primer lloc, caldria conti-
nua r amb la implementació d'es-
tratègies "motivadores" de cara a 
la pràctica efectiva de la llengua 
(especialment de la llengua en el 
seu vessant oral). A Mallorca es co-
mençaren, l'any passat , els dinars 
0 sopars del reciclatge, als quals 
acudien els professors i les profes-
sores que s'estaven formant lin-
güísticament, amb el propòsit d'uti-
litzar només la llengua catalana al 
llarg de tot l'acte lúdic de caire gas-
tronòmic a què ens hem referit. 
Evidentment , aques ta activi-
t a t només té sent i t si existeix u n 
propòsit ferm per pa r t de to tes 
les persones par t ic ipants d'im-
mergir-se, d u r a n t tota l 'activitat 
en u n estr icte monolingüisme 
català. En cas contrar i , serveix 
per donar gust als sent i ts , si es 
t r ia bé el r e s t au ran t , però no pas 
per a res més. 
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Les iiovo^. 
tecnolo^es poden 
contribuir a la desllatinització 
de l 'aprenentatge 
de la llengua catalana. 
Aquest t ipus d'activitat té 
l'avantatge de situar la llengua 
en un àmbit d'ús inhabitual per 
a les persones no catalanopar-
lants (Fús col·loquial). El seu ob-
jectiu és millorar la intercomuni-
cació oral en llengua catalana. 
b) En segon lloc, s'hauria de can-
viar radicalment el sistema d'ava-
luació. En el sistema actual, exis-
teixen tantes esquerdes, i tan 
profundes, que és perfectament 
possible que acabi el reciclatge 
una persona que no pugui impar-
tir les classes en català. Es prima 
l'avaluació escrita sobre l'avalua-
ció oral, i es prima el coneixement 
de tipus "gramaticalista" per so-
bre de l'habilitat comunicativa {no 
es té, doncs, en compte, que l'acti-
vitat dels professionals de l'en-
senyament constitueix una activi-
tat fonamentalment comunicativa). 
Hi ha, efectivament, proves 
orals, però són unes proves es-
tàndard que no s'adeqüen al me-
surament de les esmentades ha-
bilitats comunicatives. 
Com es podria solucionar aquest 
problema? 
Al meu entendre, la cosa és ben 
senzilla, però caldrien grans dosis 
de bona voluntat per part de tot-
hom. Es tractaria d'avaluar el 
professor o la professora en l'acti-
vitat directa davant els alumnes. 
Es tractaria, doncs, de mesurar la 
capacitat de la persona en qüestió 
d'impartir una classe en català en 
directe, dins l'aula, davant els 
al·lots, sense intermediaris. 
A través d'aquesta observació, 
el professor de reciclatge que ha-
gués d'avaluar podria observar si 
l'avaluat era capaç d'expressar-
se fluidament en català, si utilit-
zava la terminologia adequada, 
si dominava el registre correcte 
per impartir la classe, si tenia 
capacitat de fer-se entendre per 
part de l'alumnat, etc. Es podria 
avaluar, doncs, la competència 
comunicativa del professor a ava-
luar I, òbviament, s'evitaria la 
l latinització, perquè s 'estaria 
avaluant la llengua en acció, i no 
meres conjectures sobre l'habili-
tat lingüística de la persona ava-
luada. 
Capacitat comunicativa ver-
sus coneixement gramatical 
Fins ara, l'ensenyament de la 
llengua catalana no s'ha relacio-
nat amb la qüestió de la comuni-
cació. I és una llàstima, perquè, 
com apuntàvem al principi del 
present paper, allò que interessa, 
a l'hora d'ensenyar o d'aprendre 
una llengua viva, és precisament 
la capacitat comunicativa. 
L'ensenyament de la llengua 
catalana, a tots els nivells, ha 
estat, fins als nostres dies, ex-
cessivament gramaticalista. S'ha 
tractat de conèixer les regles i les 
seues nombroses excepcions, i de 
saber usar bé els accents i les 
dièresis, molt més que no de 
comptar amb un instrument que 
ens permeti de comunicar-nos 
entre les persones que hi hem ac-
cedit. 
Continuam arrossegant, pot-
ser ara més que mai, aquest ter-
rible desenfocament. Per això 
podem observar com l'augment 
de la presència de la llengua ca-
talana en el nostre sistema edu-
catiu no implica un augment si-
milar de la presència social del 
català. Avui dia tots els estu-
diants que acaben els últims 
cursos d'ensenyament secundari 
han estat en contacte durant 
prop de quinze anys amb l'apre-
nentatge de la llengua catalana, 
però molts se n'endurien un bon 
ensurt si s'havien de fer ni que 
fos un dia parlant normalment 
en català. 
Hi ha quelcom molt profund 
que falla, doncs, en el nostre sis-
tema educatiu. I aquest quelcom, 
al nostre entendre, és l'enfoca-
ment incorrecte (entre d'altres 
factors, no cal dir-ho) de l'ense-
nyament-aprenentatge del català. 
La reforma de l'ensenyament de 
la nostra llengua hauria de tenir 
molt més en compte els aspectes 
comunicatius (i oblidar una mica 
tanta excepció i tanta collonada). 
I aquesta reforma hauria de co-
mençar pels cursos de reciclatge, 
és a dir, pels cursos que incidei-
xen directament en la formació 
lingüística del professorat. 
Així evitaríem la situació pa-
radoxal que permet que gent 
que no pot impartir una classe 
en català tengui el reciclatge 
aprovat i que, per tant, gent que 
acredita conèixer el català per 
accedir a una plaça de l'ensen-
yament públic, només pugui dur 
a terme la seua activitat profe-
sional en espanyol. • 
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